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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«ste BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio^ provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas va-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) ' 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o y i n c i a l 
Comisión p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o . 
Junta provincia l Ha r ine ro -panade ra . 
—Anuncio. 
Administración de c o n t r i b u c i ó n te-
'rit10rial y Propiedades de l Es tado 
06 la Provincia de L e ó n . - A n u n c i o 
p a c i ó n p r o v i n c i a l de T r a b a j o . -
Nuncio. 
DÍ8trÍl0 ^ s t a l de L e ó n . - Á n u n c i o . 
ed^lÍnÍstración M u n i c i p a l 
Bdict0, j:,1íidades menores 
^ de Juntas vecinales. 
nci0s Particulares. 
tómiBístr anón ororátíal 
1,1 wjmcíal le incantación de 
"lenesjeleón 
¿ • ^ de iQq'r, de l Decreto de 10 
expedient ' he m a n d a d o ins -
nte sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A d o l -
fo M a r í n F e r o d i a , v e c i n o de Sabero; 
Josefat A n d r é s R o d r í g u e z , v e c i n o de 
O l l e r o s de Sabero y A n g e l V á r e l a 
I r r i b e r i , v e c i n o de O l l e ros de Sabe-
r o de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1938 . -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
• ' o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n Ip p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 
10 d ^ E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r e x p e d i e n t é sobre dec lara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
M a n u e l L ó p e z L ó p e z , vec ino de Cof i -
ñ a l , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í e l Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 8 de A b r i l de" 1938.-(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Ser-
v a n d o Vega F e r n á n d e z , v e c i n o de 
Ponfe r r ada , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
Ponfe r rada . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1938.—Se-
g u n d o A n o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . • 
•» * 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a A n -
t o n i o A l v a r e z A l v a r e z , v e c i n o de 
P o n f e r r a d a , de esta p r o v i n c i a , h a -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de P o n í e r r a d a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co , 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a Fe -
l i p e Ferreras Escanc iano , vec ino de 
L a E r c i n a , de esta p r o v i n c i a , h a b l e n -
d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n . 
A s i lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c r e t a r i o de que cer t i f ico . 
L e ó n , 22 de A b r i l de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) , — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 1 
• , ' ' o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t i c u l o 6,° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he * m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a 
Euseb ia V a l v e r d e G a r b a l l o y A r a c e l i 
C h i m e n o Va lve rde , vecinas de Santa 
L u c í a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
me ra ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 22 de A b r i l de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
su L a V e c i l l a y su p a r t i d o , R i a ñ o y 
p a r t i d o . 
Piezas de 1/2 kg . , t r e i n t a y siete 
c é n t i m o s y m e d i o . 
I d e m de 1 kg . , setenta c é n t i m o s . 
I d e m de 2 kg . , u n a peseta y t r e i n t a 
y c i n c o c é n t i m o s . 
Adminisfraciún de Coniribnción Tp 
rial y Propiedades del Esiafln 
I Drovíncia de león li 
lunta Provincial Raríno-Panadera 
E n r e l a c i ó n c o n la p ropues ta de 
p rec ios elevada a la S u p e r i o r i d a d 
pa ra el mes de M a y o , h a n s ido a p r o -
bados por el l i m o . Sr. Jefe de l Ser-
v i c i o N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a los 
s iguientes precios pa ra h a r i n a , p a n 
y subp roduc tos que h a n de r e g i r 
p a r a t o d o el, mes de M a y o , en la p r o -
v i n c i a de L e ó n : 
H a r i n a ú n i c a in tegra l 
Z o n a — H a . ( V a l e n c i a de D . J u a n , 
V a l d é r a s , Gra j a l de Campos , Saha-
g ú n , G o r d o n c i l l o y San M i g u e l d e l 
V a l l e ) , a 66,50 pesetas. 
Z o n a — H b . ( A r m u n i a , As torga , Pa-
l a n q u i p o s y L a B a ñ e z a ) , a 67,50 pe-
setas. 
Z o n a — H e . Benavides de O r b i g o , 
Vega Magaz, Ponfe r rada , C is t i e rna , 
R i a ñ o y Po la de C o r d ó n ) , a 68,50 
pesetas. 
Estos precios se en t i enden para 
c i e n k i l o s de h a r i n a puesta en fá-
b r i c a y s in envase. 
Se a u t o r i z a n osc i lac iones en estos 
p rec ios hasta u n u n o p o r c i en to en 
a lza y hasta u n dos p o r c i en to en 
ba ja . 
P a n 
Pa ra el pan de flama los prec ios 
s e r á n los siguientes en t ahona : 
P r i m e r a zona: C a p i t a l y sus a l re -
dedores hasta 5 k i l ó m e t r o s , As to rga 
y su p a r t i d o , Pon fe r r ada y su p a r t i -
do , V i l l a f r a n c a de l B ie rzo y su par-
t i d o . M u r í a s de Paredes y su p a r t i d o , 
A N U N C I O 
Es tando t e r m i n a d o s el r 
í d e m de 3 kgTdos pesetas y c i n c o i de ganadería ^ los ^ ^ d C ^ ! 0 
c é n t i m o s . r i queza rus t i ca y p e c u a r i a , ^ 
c J 0 , mino m u n i c i p a l de Lerm r' 
Segunda zona: Sahagun y su par - - , inoo F eon> para Pi 
. i xr , • ^ w T ano de 1938, se pone en conn^ el 
j t i d o . Va l enc i a de D o n J u a n y su par - . . . • • Onociiíi en 
. . , r T> - .-A to de toaos los interesados rr 
t i d o . L a Baneza y su p a r t i d o y pue - , • ^ ^ « s qUe 
. i i T , s p f m 0 n n a r l n « v r i o I „ . ru-
b los del partido de L e ó n : 
Piezas de 1/2 kg., t r e i n t a y c i n c o 
c é n t i m o s . 
I d e m de i kg., sesenta y o cho c é n -
t i m o s . 
I d e m de 2 kg., una peseta y t r e i n t a 
y c i n c o c é n t i m o s . 
I d e m de 3 kg . , dos pesetas. 
E l p a n bregado t iene un recargo 
de dos c é n t i m o s en k i l o g r a m o . 
Po r r epa r to a d o m i c i l i o se puede 
c o b r a r un recargo en d i s tanc ias i n -
fer iores a c i n c o k i l ó m e t r o s de dos 
c é n t i m o s p o r k i l o g r a m o , s i empre 
que no exceda de c i n c o c é n t i m o s en 
pieza, y pa ra las d i s tanc ias super io -
res, tres c é n t i m o s en k i l o g r a m o . 
Pa ra el c a m b i o de t r i g o p o r p a n , 
l a e q u i v a l e n c i a se h a r á t e n i e n d o en 
cuenta es t r ic tamente el v a l o r confor -
me a los precios de tasa es tablecidos 
s e g ú n clase. 
Subproductos I 
F á b r i c a s de la zona Ha. , cuar tas \ 
25 pesetas. j 
C o m i d i l l a s ( sa lvadi l lOs) 21 pesetas. | 
Sa lvado ho ja , 24 pesetas. 
Residuos l i m p i a , 24 pesetas. 
ean ga dos y de los que hav 
presentado altas y bajas por los ¿T 
ceptos de r ú s t i c a y pecuaria, 
i n d i c a d o s d o c u m e n t o s se hallan S 
puestos a l p ú b l i c o desde el 3 ^ 
M a y o a l 19 de l m i s m o , ambos inclu-
sive y a las horas de diez a doce de 
l a m a ñ a n a , en el Negociado de rús-
t i c a . A d m i n i s t r a c i ó n de Propieda-
des y C o n t r i b u c i ó n Terr i tor ia l , sita 
en la A v e n i d a de l Padre Isla, nú-
m e r o 34 ( D e l e g a c i ó n de Hacienda), 
pa r a su examen , a l objeto de que 
p u e d a n presentar las reclamaciones 
que e s t imen per t inentes a su dere-
cho ; a d v i r t i é n d o l e s que transcurrido 
e l p l azo s e ñ a l a d o , s e r á n destinadas 
p o r e s t e m p o r á n e a s . 
L e ó n , 30 de A b r i l de 1938.—Segun-
d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Aldministra-
dor , M a n u e l U r e ñ a . 
DELEGACION PROVINCIAL DE T R i i 
A N U N C I O 
E l a r t i c u l o 5.°, apartado f)del De-
creto de l M i n i s t e r i o del Interior de 
facha 23 de los corrientes, dictado 
F á b r i c a s de la zona H b . , cuar tas i pa ra l a r e o r g a n i z a c i ó n del Subsidio 
a los Combat ien tes , d i c e textual-26 pesetas. 
C o m i d i l l a s ( s a lvad i l Io s ) 22 pesetas. 
Sa lvado hoja , 25 pesetas. 
Residuos l i m p i a , 25 pesetas. 
F á b r i c a s de la zona H e , cuartas 
27 pesetas. 
C o m i d i l l a s ( s a lvad i l l o s ) 23 pesetas. 
Sa lvado ho ja , 26 pesetas. 
Residuos l i m p i a , 26 pesetas.-
Estos precios son sobre v e h í c u l o a 
pie de f á b r i c a y por c i en k i l o g r a m o s . 
L o s S ind ica tos de F . E . T . y de las 
J. O . N . S. en sus ventas a los aso-
ciados, c a r g a r á n sobre d i c h o s pre-
cios los gastos de t ranspor te , descar-
ga, generales, etc., s in que este au-
m e n t ó sobrepase el 6 p o r 100 de l 
p rec io de a d q u i s i c i ó n . 
L e ó n , 3 de M a y o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro-Pre -
sidente, ( I l eg ib l e ) . 
men te : 
« N o c a u s a r á n 
en la fecha de su 
subs id io -Los que 
movil ización es-
t u v i e r a n pres tando servicios coino 
empleados fijos en Entidades o ^ ^ 
presas pa r t i cu la res siempr6 qu^o 
tas t u v i e r a n u n a n ó m i n a d^.P eI11. 
n a l pe rmanen te superior a di ^ 
p icados . Los combatientes se 
h a l l e n en las condiciones a 
refiere el p á r r a f o anterior, n0 
derecho a que la empresa o p ^ 
donde v e n i a n prestando sus ^ 
cios, abone el subsidio a sü&se$r 
l iares c o n a r reg lo a las n0 
b lec idas en este Decre to .» fecl<* 
E n su consecuencia y a 0 ^  ctfr 
de u n exacto conocimiento 
les sean los combatientes a ^ g ^ 
d i c h o precepto alcanza, 
3 
I 
^ ^ s E m p 1 " 6 8 3 8 y pa r t i cu l a r e s 
P1' el m i s m o afecta, e s t a r á n 
i^efl a r e m i t i r a esta D e l é g a -
o s oVircia l de T r a b a j o en el 
'ciÓn de ocho d í a s , d e c l a r a c i ó n j u -
PlaZ0 or dupl icado en la que se 
r^Túm61"0 de empleados que 
1 el día 18 de J u l i o de 1936. 
ieí^ Número de los m i s i n o s que 
¿ s i d o movi l izados en el E j é r c i t o 
tí Milicias. , , , , 
La falsedad de los datos cons ig-
a s en estas re laciones j u r a d a s , 
Trán sancionadas con todo r igo r . 
León, 30 de A b r i l de 1938 . -Segun-
do Año T r i u n f a l . — E l Delegado de 
Lbajo; Antonio Egu iaga ray . 
Distritó Forestal de León 
Anuncio de deslinde 
De ácuerdo con el a r t í c u l o 22 de l 
Reglamento de 17 de M a y o de 1865 y 
las atribuciones que me otorga el 
articulo 5.° del R. D . de 1.° de Febre -
ro de 1901, manifiesto: 
Que el 'día 9 de Agosto de l presen-
te año, a las diez de l a m a ñ a n a , co-
menzarán las operaciones de apeo 
en el deslinde pa rc ia l de l m o n t e n ú -
mero 53 d e l ' C a t á l o g o de los de u t i l i -
dad pública de esta p r o v i n c i a , p ro -
piedad del pueblo de Manzaueda , 
del Ayuntamiento de T r u c h a s , en su 
Parte colindante con la f inca p a r t i -
cular de D. Gregorio Zapa te ro Agre -
da. El referido desl inde ha s i d o 
acordado por la Jun ta A d m i n i s t r a -
tlva del pueblo de Manzaneda , en 
^ 'on del d ía 27 de Sept iembre de l 
ano anterior. 
U operación c o m e n z a r á en e l l u -
L ^ ^ a el c a m i n o de M a n -
te daa a Tabuyo del Mon te , el l i m i -
Pueblo . Pr?piedad de este ú l t i m o 
neda v l n del puebl0 de Manza -
'^az \ ei ! E d u a r d o G a r c í a 
Po D ¿ A y u d a n t e del m i s m o Cuer-
afectosaleÍ0^SeSUra de l Cas t i l lo , 
^ ^ o r d ^ P ' f i t o Fores ta l . 
^ e n z a r P1 ha en ^ue h a de 
íllenta el 1 aPe0 Se ^ a t en ido en 
? que 0PrIZ0 m í n i r n o de tres me-
of ic inas de este D i s t r i t o Fores ta l y 
el tercero a l es tudio de las dudas 
que se p u e d a n o r i g i n a r y a l recono-
c i m i e n t o de l t e r reno , en la i n t e l i g e n -
cia de que t r a n s c u r r i d o s los dos p r i -
meros meses a p a r t i r de la p u b l i c a -
c i ó n d e l presente a n u n c i o , no se ad -
m i t i r á n nuevos d o c u m e n t o s n i p o -
d r á n ser t en idos en cuenta en el 
acto de l apeo, de acuerdo c o n el ar-
t í c u l o 14 de l r e f e r i ó R. D . 
De la m i s m a mane ra , y de acuer-
do c o n el a r t í c u l o 15 de lá an t e r i o r -
mente c i t ada d i s p o s i c i ó n , a las i n -
f o r m a c i o n e s posesorias que presen-
ten los co l indan te s den t ro de l p lazo 
de los dos meses s e ñ a l a d o s pa ra l a 
r e c e p c i ó n d e d o c u m e n t o s , no se 
c o n c e d e r á v a l o r n i eficacia, s e g ú n la 
R. O. de 4 de A b r i l de 1883, si n o se 
ac red i t a p o r el la la p o s e s i ó n qu ie ta 
y p a c í f i c a d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s , a s í 
c o m o t a m p o c o c u a n d o e s t é n en des-
acue rdo c o n la d e s c r i p c i ó n de l Ca-
t á l o g o . 
H e de ano t a r t a m b i é n que de 
acue rdo c o n el a r t í c u l o 16 de l refe-
r i d o R. D . de 1.° de F e b r e r o de 1901, 
en el acto de l apeo se r e i v i n d i c a r á la 
p o s e s i ó n de todos los te r renos cuya 
u s u r p a c i ó n resulte p l enamen te c o m -
p r o b a d a . 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
n o c i m i e n t o de las Corporac iones y 
pa r t i cu l a r e s interesados en la ope-
r a c i ó n . 
L e ó n , 30 de A b r i l de 1938 —Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen i e ro 
Jefe, L u i s A r i a s . 
r an te c u y o p lazo y siete d í a s m á s , 
p o d r á n presentarse, p o r los que se 
c rean c o n derecho a e l lo , las recla-
mac iones que es t imen opo r tunas . 
Po r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 29 de A b r i l de 1938. — Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
F e r n a n d o G. Reguera l . 
A y u n t a m i e n t o de 
Castr i l lo de la Valduerna 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i d a d e s de este A y u n -
t a m i e n t o , para el e jerc ic io de 1938, 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, 
p o d r á ser e x a m i n a d o p o f todos 
los con t r i buyen t e s c o m p r e n d i d o s en 
el m i s m o , y presentarse r e c l a m a c i o -
nes, que h a b r á n de basarse é n he-
chos concretos , precisos y d e t e r m i -
nados, y a c o m p a ñ a r á n las pruebas 
necesarias para su j u s t i f i c a c i ó n . 
Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a , a 28 de 
A b r i l de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o L ó p e z . 
K ^ ¿ t ^ebrero de 
d*Meut i l i °S dos Pn meros . 
^ t t o f ^ ^ P r e s e n t a c i ó n 
del 
1901, de 
meses 
uel mismo, en las 
Administración nmnicipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n x 
A p r o b a d o por la E x c m a , Corpo ra -
c i ó n m u n i c i p n l en s e s i ó n de 25 de l 
ac tua l , el p royec to de las obras de 
aper tu ra y p a v i m e n t a c i ó n de la cal le 
de L o p e de Vega, de esta c i u d a d , e 
i g u a l m e n t e l a i m p o s i c i ó n de c o n t r i -
buc iones especiales po r r a z ó n de d i -
chas obras, de acuerdo con lo preve-
n i d o en el a r t í c u l o 357 y d e m á s pre-
ceptos concordan tes de l Es ta tu to y 
Reg lamento de H a c i e n d a m u n i c i p a l , 
se hace p ú b l i c o , y se p o n e n de m a -
nif ies to en la Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o , para su examen p o r 
los interesados, los d o c u m e n t o s a 
que d i c h o precepto hace referencia , 
p o r el t é r m i n o de q u i n c e d í a s , d u -
A y u n t a m i e n i o de 
Valderas 
E l a p é n d i c e a l a r a i l l a r a m i e n í o de 
r ú s t i c a y pecua r i a , y recuento de la 
g a n a d e r í a , * que h a n de se rv i r de 
base para el r e p a r t i m i e n t o de la 
c o n t r i b u c i ó n pa ra e l a ñ o de 1939, 
e s t a r á n expuestos al p ú b l i c o en Ia 
S e c r e t a r í a , desde e l d í a 1.° a l 15 de 
M a y o , para que los e x a m i n e q u i e n 
le interese y o í r las r ec lamac iones 
que se presenten. 
Valderas , 29 de A b r i l de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Fe l ipe Cal le jo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cacabelos 
F o r m a d o el a p é n d i c e a la r i q u e z a 
r ú s t i c a y pecuar ia , que ha de se rv i r 
de base a l r e p a r t i m i e n t o de la c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1939, se h a l l a expuesto a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
t a m i e n t o , a l obje to de o í r r e c l a m a -
ciones, de l 1 a l 15 de l p r ó x i m o mes 
de M a y o . 
Cacabelos, 30 de A b r i l de 1 9 3 8 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J o s é G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pedrosa del Rey 
P o r el p lazo r e g l a m e n t a r i o , esta-
r á expuesto a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o , el a p é n d i -
ce a l a m i l l a r a m i e n t o que h a de ser-
v i r de base para la f o r m a c i ó n de l 
r e p a r t i m i e n t o para el a ñ o de 1939, a 
fin de que l o examine q u i e n le in te-
rese y o í r las r ec lamac iones que se 
presenten. 
Pedresa de l Rey, 20 A b r i l de 1938— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J o s é R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Rioseco de Tap ia 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de este A y u n -
t a m i e n t o , pa r a el e j e rc ic io de 1938, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales, 
y tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
los con t r i buyen t e s c o m p r e n d i d o s en 
e l m i s m o , hac i endo constar que las 
r ec l amac iones h a b r á n de fundarse 
en hechos concretos , precisos y de-
t e r m i n a d o s , a las cuales a c o m p a ñ a -
r á n las pruebas necesarias pa ra l a 
j u s t i f i c a c i ó n de l o r e c l a m a d o . 
o 
o o 
T a m b i é n e s t á f o r m a d o el r e p a r t o 
de a r b i t r i o s sobre carnes y bebidas , 
pa r a a tender las a tenciones de l pre-
supuesto de ' a ñ o 1938, estando i g u a l -
m e n t e expuesto ^1 p ú b l i c o , pa ra o í r 
r ec lamac iones , en la S e c r e t a r í a de l 
A y u n t a m i e n t o , p o r t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s . 
Rioseco de T a p i a , 23 de A b r i l 
de 1938.^-Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , L u i s Iglesias, 
A y u n t a m i e n t o de 
P r i a ranza del Bierzo 
Hecha l a r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n 
de hab i t an tes de este M u n i c i p i o , c o n 
referencia a l d í a 31 de D i c i e m b r e 
| i e 1937, se h a l l a expuesta a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , pa ra o í r 
rec lamaciones , d u r a n t e e l p lazo re-
r e g l a m e n t a r i o . 
P r i a r a n z a del B ie rzo , 1.° de M a y o 
d e 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
F l A l c a l d e , J , R o d r í g u e z . 
tas, pe lo c a s t a ñ o , he r r ada de las cua-
t ro patas, en va r i a s cos t i l l as u n poco 
pelo b l a n c o , l a c ruz rozada , c r i n 
a r reg lada , cola cor tada . 
QUÍPU ac red i te ser su d u e ñ o , pre-
v i o pago de gastos, puede recoger la 
d e n t r o de l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o . 
N ú m . 277.—5,60 ptas. 
o o 
F o r m a d o e l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o de la r iqueza r ú s t i c a y pe-
c u a r i a , que h a de serv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra el p r ó x i m o e je rc ic io 
de 1939, queda expuesto a l p ú b l i c o , 
a los efectos de o í r r ec l amac iones , 
de l 1 a l 15 de l p r ó x i m o mes de M a y o , 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o . 
I g ü e ñ a , 30 de A b r i l de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , 
F u l g e n c i o A l v a r e r . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del R io 
H a l l á n d o s e vacante l a plaza de Se-
c re t a r io de este A y u n t a m i e n t o , p o r 
haberse j u b i l a d o el que la ven ia des-
e m p e ñ a n d o en p r o p i e d a d , se abre 
concurso , pa ra su p r o v i s i ó n i n t e r i n a , 
p o r espacio de ocho d í a s , contados 
desde la fecha de su i n s e r c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , d u -
ran te los cuales p r e s e n t a r á n sus so-
l i c i t u d e s los aspirantes en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , a c o m p a ñ a d a s de 
los siguientes documen tos : 
| 1.° Jus t i f icantes de pertenecer a l 
Cuerpo de Secretarios de A d m i n i s -
t r a c i ó n l o c a l . 
2. ° Cer t i f i cado de no habe r sido 
procesado, y n o tener antecedentes 
penales, asi c o m o de n o haber su-
f r i d o condena , 
3. ° Cer t i f icados de buena con-
duc ta p o l í t i c a , m o r a l y re l ig iosa , ex-
ped idos po r los Sres. C o m a n d a n t e 
de l Puesto de la G u a r d i a C i v i l de su 
res idencia , Jefe de Fa lange , A l c a l d e 
y Cura P á r r o c o . 
Las so l ic i tudes p r e s e n t í 
no a c o m p a ñ e n d e b i d a m e n t 
c u m e n t o s que se in teresan , 
r á n fuera de concurso . 
L a C o r p o r a c i ó n , en caso» c 
presentarse concursantes per 
cientes a l Cuerpo , o no r e u n i e r a n 
las cond ic iones exigidas, p o d r á ha-
cer uso de las facul tades que le con-
30 de l v igente Re-
c i o n a r i o que haya de encar 
la d e c r e t a r í a c o n c a r á c t e r i n t ^ - ^ ^ 
o o 
Se h a l l a vacante t a m b i é n 1 
de Depos i t a r i o de los fondos9 
cipales , do tada con el suel^Q tlllln'" 
venta pesetas cada a ñ o . Los ^ 
seen s o l i c i t a r d i c h o cargo l o ^ 
c a r á n en e l p lazo de ocho d í a s ^ ' 
g i endo la in s t anc ia , d e b i d a m e n t ' 
i n t eg rada , a l a C o r p o r a c i ó n ^ ere' 
niatiiCj. 
p a l , q u i e n , d e s p u é s de exami, 
cuan tas ins tanc ias se presenten 
t a r á p o r la que crea más coliT 
nien te . 
de l Cabreros 
de 1938. 
E l A l c a l d e , L á z a r o Garc ía . 
Río> a 30 de Abril 
Segundo Ano Triunfau 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Trobajo del Cereceda 
A p r o b a d o p o r esta Junta vecinal 
el presupuesto o r d i n a r i o de la mis-
m a para el a c tua l ejercicio de 1938, 
queda de mani f ies to al público en 
el d o m i c i l i o de l que suscribe, por el 
p lazo de ocho d í a s , al objeto de 
Oír rec lamaciones , i 
T r o b a j o de l Cerecedo, 15 de Abril 
ds 1938.—El Presidente, Miguel Ca^  
sado. 
Anuncios particulares 
A y u n t a m i e n t o de 
I g ü e ñ a 
S e g ú n dice ante esta A l c a l d í a 
F r a n c i s c o G a r c í a B l a n c o , de este 
p u e b l o , hace 49 d í a s t i ene en su po - cede el a r t í c u l o 
d e r una yegua de v ien t re , que apare- g l a m e n t o de Secretarios m u n i c i p a -
•ció en la cal le , de seis y m e d i a cuar- les, para n o m b r a r l i b r e m e n t e e l í u n -
Se convoca , p o r medio del presen-
te, a J u n t a general en la Casaton-
ceio de V i l l a p a d i e r n a , a todos io 
usuar ios de las aguas de la Prm 
los Comunes , de los V ^ K l 
Q u i n t a n i l l a , Pa lac io y V i l l a ^ 'e 
na, pa ra el d í a 8 de Junio pro^JJ 
y h o r a de las catorce, en prm 
c o n v o c a t o r i a . Si no se reuniera ^ 
y o r í a , se convoca en la m'8" ia 
m a para el d í a 17 del m i s ^ 
m i s m a h o r a , a fin de ^ ^ ¿ s d e 
su caso, a p r o b a r las O r ü e u ^ 
d i c h a C o m u n i d a d , y t o ™ i D i o ^ 
do para l l eva r a efecto ^ 'ferida 
n i posesoria de la Vr,esdoAeyl»f 
' i l l a p a d i e r n a de R * ? á % ó l ^ 
938.—Segundo Ano ^ ' j ^ e D ^ 
-residente, Celedonio V 
N ú m . 2 8 5 . - 1 ^ ? 
% . „ 0 o , ,„ Hbr^ 
! i » j j i é n d o s e 
n ú m e r o 6*702 
y Caja de A h o r r o s a ^ ^ i n c e g 
p ú b l i c o que si antes de íUTEAD^ 
a c o n t a r d e la fecha á*e¿n*f¿í 
no se presentara r e c l a ^ la ^ 
o o la l^-1 
extraviad0 ^ piedg 
dei r i fe 
Nj ' 'm 
, 7 9 . - 6 . ' » 
se e x p e d i r á d u p U ^ " ^ in,era-
o u e d a á d o anulada la F ^ „»> 
